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PRESENTACIÓ
En aquesta cinquena edició hem rebut una allau d'a rticles que van des de
la Paleornitologia fins a la mitologia ornítica. Esperar que en successius anys
ens segueixin enviant tantes col.laboracions; lamentablement no hem pogut
incloure tots els articles que ens han remés, per sortir-se del termini previst.
En el capítol de cites ornitològiques del '90 se citen per primera vegada a
Balears quatre noves espècies d' ocells: Sella ala-blava (Anas discors) observada
a S' Albufera des Grau (Menorca), titina d' esquena olivàcia (Anthus hodgsoni)
a Formentor (Pollença), un pinçà carminat (Carpodacus erythrinus) anellat pel
GAG-Mallorca a Sa Dragonera, així com un ibis sagrat (Threskiornis
aethiopicus) a Artà; encara que probablement aquesta darrera observació sigui
un ocell escapat de captivitat. En aquest sentit és necessari insistir en la
necessitat d'un major control a les duanes per pa rt de les autoritats competents,
per a evita r
 l'entrada d'animals exòtics a les nostres Illes (que com se sap
incideixen negativament sobre la fauna autòctona), a fi de complir les directives
del Conveni de Washington sobre el Comerç Internacional d'Espècies de Flora
i Fauna Amenaçades (CITES) 1975, que entrà en vigor a Espanya el 1986. Com
a recordatori CITES ha prohibit el trànsit de les espècies en perill d'extinció i
ha posat rigorosos controls en el comerç de moltes espècies considerades
amenaçades, especialment els lloros i ocells de presa han estat els més beneficiats
per aquest important conveni. De no ser així, aviat veurem a les nostres illes tot
tipus d'espècies.
Amb la finalitat de posar-nos al dia, us comunicam que a partir d'aquest
Anuar i, reservarem la denominació de Puffinus yelkouan par a la baldritja
mediterrània com a espècie distinta, amb dues races P.y. mauritanicus i P. y.
yelkouan, a la vista de les seves diferències amb Puffinus puffinus en estructura,
distribució i reproducció més primerenca seguida d' una migració cap al nord
(Bourne et al. 1988, Brit. Birds 81: 306-319), la qual cosa ha estat objecte de
discussió durant anys sobre si en realitat lo que venien considerant fins fa poc
una mateixa espècie Puffinus puffinus, dividida en tres subespècies (P.p. puffinus,
P.p. mauritanicus i P.p. yelkouan) que se distribueixen per Europa, pot dividir-
se en dues espècies noves, una que cria a l'Atlàntic i l'altra en el Mediterrani.
Per les raons exposades i per evitar confusions amb altres denominacions que
s'han usat, se suggereix reservar el nom de Puffinus yelkouan per la baldritja
mediterrània, que compta amb dues subespècies, la baldritja gran, generalment
amb el gavatx més obscur coneguda com a baldritja baleàrica (P.y. mauretanicus)
que cria exclusivament a Balears i hiverna a les costes occidentals d'Europa i
Africa; i la baldritja petita de gavatx blangr,.i anomenada baldritja de
llevant (P.y. yelkouan) que cria en el Mediterra,, centra i t'e °€i e l hivern ar
Mar Negre i no s'ha comprovat mai que visiti zr Q tipiáfrtrtvitsitriositt el nom
científic de yelkouan és també el nom local com es yneax
	 est Ualdritja a Turquia.
